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Riveaux indicatifs heh:lmnad.a.ires des prix hors taxes A la consoomation 
Weekly indicative Price Levels 'l'&xes a.nd Duties excluded 
Prix au: 
Prices &sat: 22.05.89 
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d.1.1. / 1.1.C. 
a) Moyenne/Average 
IJ) Moyenne tous 
produits (4) 
Average for &11 
products 
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0.1.1. / E.I.C. 
No:,enne/Average 
('4) 
lssence super Essence no:rmal.e Ga.soil 110teur Gasoil chauffage l'uel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Resid.u&l :r. O. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1118 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
11.128 10.168 8.246 6.214 4.226 
2.205 2.215 + 1.795 1.515 1.065 X 
516 475 • 388 506 202 
40.975 35.802 26.076 26.076 16.997 
29.061 24.597 26.759 19.561 11.683 
1.590 1.620 1.320 1.270 645 
195,87 188,67 191,36 127,10 95,87 
394.370 352.350 296. 770 229.12.8 141.124: 
11.290 11.420 • 8.U0 7.550 4.791 
62.8 635 = 448 598 306 X 
40.466 38.669 35.969 - 19.061 
170,09 159,39 143,62 103,17 62,93 
lssence super Essence noraa.l.e Ga.soil mteur Gasoil chauttage l'uel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Autoaotive gasoil Beating psoil Residual r.o. BSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1800 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
264,01 241,23 195,63 147,43 100,26 
2.81,12 282,40 228,85 193,15 135,78 
256,21. 235,85 192,65 151,94 100,30 
240,08 289,77 152,79 152,79 99,59 
231,10 195,60 212,B0 155,55 92,91 
233,36 237,76 193,73 186,39 94,67 
260,22 250,66 254,23 168,86 127,Y/ 
270,42 241,61 205,.50 157 ,11 96,77 
267,85 270,94 192,41 179,12 113,6'1 
276,63 279,71 197,M 175,31 135,67 
243,78 232,96 216,69 114,83 
267,98 251,13 226,2.8 162,55 99,15 
255,58 238,40 202,99 163,50 101,02 
233194 
Essence super Essence nora&l.e Gasoil IIOteur Gasoil chauttaga l'uel Residuel B'1'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Auto110tive gasoil Beating psoil Residual r.o. esc 
1000 L 1000L 1000 L 1118 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
255,35 235,32 189,21 142,59 96,97 
271,90 Z,3,13 221,M 186,81 131,33 
247,80 228,11 186,33 146,95 97,01 
232,20 202,89 147,77 147,77 96,32 
223,52 189,18 205,81 150,45 89,86 
225,70 229,96 187,38 180,2.8 91,56 
251,67 242,42 245,88 163,31 123,18 
261,55 235,68 196,82 151,96 93,59 
259,06 262,05 186,09 173,24 109,~ 
267,55 2?0,55 190,86 169,56 131,22 
235,78 225,31 209,58 - 111,06 
259,18 242,88 218,8:> 157,21 95,89 
247,19 230,58 196,33 158,14 97,70 
4e Trim 78 
4th Q 78 
4e Trim 81 
4th Q 81 
4e Trim 82 
4th Q 82 
4e Trim 83 
4th Q 83 
4eTrim 84 
1e Trim 85 
1,t Q 85 
2 Trim 85 
2nd Q 85 
3e Trim 85 
3rd Q 85 
4e Trim 85 
4th Q 85 
1e Trim 86 
11t Q 86 
2 Trim 86 
2nd Q 86 
3e Trim 86 
3rd Q 86 
4e Trim 86 
4th Q 86 
1e Trim 87 
1st Q 87 
2e Trim 87 
2:nd Q 87 
3e Trim 87 
3rd Q 87 
4e Trim.87 
4th Q 87 
1e Trim.88 
1st Q 88 
2e Trim.88 
2nd Q 88 
3e Trim.88 
3rd Q 88 
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Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en p~trole brut de la Communaute 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in S per barrel 
BEL DAN DEUTS ELL~S ESP FRAN IRE ITAL NED PORl UK EEC 
$/bbl 
13,95 13,92 14,04 
35,48 35,82 
33,59 33,80 
- 29,65 29,79 
- 28,53 28,53 
- 28,05 28,02 
- 28,00 27,94 
- 27,13 27,02 
- 28,74 28,29 
Zl,54 22,08 20,76 
13,08 12,86 13,01 
9,65 11,04 11,75 
12,15 14,15 13,69 
15,29 16,94 17,67 
16,70 18,44 18,34 
14,19 13,88 13,29 13,84 - 13,83 13,87 
36,07 34,89 35,49 - 35,63 31.62 
34,64 34,17 32,67 33,54 
30,11 30,06 28,86 29,24 




28,08 27,85 27,72 27,76 - 27,61 27,86 
27,82 28,09 27,09 27,26 27,50 27,57 
26,64 26,62 26,44 26,65 - 26,78 26,78 
27,93 30,14 27,90 27,85 - 27,98 28,00 
20,QS 20, t)4 24, 78 19,85 I 19,99 , - 20, 14 20;1 
12,18 12,54 13,10 12,11 12,97 13,07 12, 70 
10,86 11,55 11,12 10,48 11;44 11, 36 11 ,88 
12,78 - 13,79 14,35 12,82 13,24 - 13,78 13,40 
17,59 17,22 17,33 18,36 16,89 16, 77 18, 1~ 17,25 17, 12 
17,96 18,10 18,20 18,68 17,49 17,95 18,68 18,28 17,98 
18,56 18,85 19,01 17,99 1H,43 18,76 19,65 17,94 18,29 19,17 18,97 18,60 
18,02 18,34 18,20 17,79 ~7,S7 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 17,97 17,78 
16,51 16,91 16,26 15,60 15,39 16,01 16,65 15,39 15,64 16, 75 16, 16 15,92 
15,79 15,81 16,04 15,SO 15,73 15,83 16,lE 15,07 15,59 16,34 16, 10 15,77 
* 14,36 14,77 14,24 14,19 14,37 15,20 13,84 13,84 15,07 14,69 14,34 
4e Trim.88 13, 15 12, 77 13, 32 12,49 12,91 13,30 13,63 12,45 * 
4th Q 88 
12, 72 13,25 13,06 








( 1) Prix ll. la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.&nd.e livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois OU inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco conso111111&teurs. Pour l'Irl.ande llvraison de 500 ll. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for off'tak.es of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s consollll6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la p6riod.e 1987. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1967. 
Le luetin publie chaque semaine les prix coammiqu6s pa.r les Btats •mbres, coDlll8 6tant les plus friql19111118nt pratiqu6s, 
po1*' une ca"IAgorie de cons<>1111&teurs bien sp6cifique d.6tinie ci-dessus. 
Des COllplll"&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des t&tlx de change, aa.1.s 6ga.lement des ditr6rences clans 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des 116tbod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres t. chaque Etat meabre 
et d&ns la mesure ou les ca.t6gories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d.6but de cbaque tri.llestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Conps.risons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bees.use of fluctuations in exchange rate, but al.so beca.use of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
~et structure, and in tbe extent to which tbe stand&rd categories of sales are representative ot total nationa.l sales ot 
a gp.-ven product. A description of the methodology folloved is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I • 
l'aux de change au: 
22.05.1989 
~change rate at: 
~dollar"' 42,1500 1'B - 7,8435 CD - 2,0140 Ill - 170,67 1E - 125,75 PIS - 6 18135 ff - 0,75~ £ IRL -l ku 1.458,35 LIRJ!S - 2,~02 l'L - 165,992 ISC - 0,6547 OKE = 43,58021'B - 8,10963 CD - 2,08234 111 - 176,461 m - 130,017 PES - 7,94469 ff - 0,T78269 £ IRL -I 1.507,83 LIRm - 2,34723 :rI. - 171,624 ESC - 0,656256 UK£ 
~oOt CAF d'approvisionnement en brut de l& Coaunaut6 Prix Mais MARS 1989 
17,59 I/bbl 
~!1' cost of Comunity crude oil supplies Price llonth IIARCH 1969 
Too 11 rense ments concernant l'abonnement au bulletin trolier uvent etre obtenus en t616 nant au no. (02)235.35. 75. ~ ~ pe -AU! information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)2.35.35.75 
I 
I 
Le pulletin publie: 
i 
Thal bulletin piblishes: 
I 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la consomation en monna.ias nationales, dollars et ecus 
le co11t CAl' aensuel co11111W1&Utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoam.teurs pratiqu6s au 15 de cha.qua aois an mnnaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAI' trimestriel pour cha.qua ltat •mbre. (s6rie historique) 
each week consumr prices without duties and taxes in national currencies dollars and. ecus - the 
monthly err cost for the Coaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost tor each llellber sta.te (historical. series). 
* 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 IS. moo sans ploab (95 RON) 
moo unleaded ( 95ROH) 
